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La fervorosa acogida dispensada el afio anterior
a nuestra Revista nos ha animado a confeccio-
nar el presente numero, no dudandoserétan gra-
tamente recibido como el anterior. A las Autori-dades, a la Prensa y a todos /os valencianos,
sin olvidara los forasteros, gue han contribuido
con su adhesién al éxito, se complace
FOC VALENCIA
en enviarles un carifioso saludo, como pruebade gratitud.
La Redaccién
-X-I-S-P-E-S-
En una xica hasta allé
se casa Pep Borumballa ;
huf ha segut la demand,
pero diu que si li falla
se la deixara planta.
L'agiiela del tercer pis,
en rimel, crema i xoris
sha gastat una fortuna.
I no és acd lo pitjor ;
en tot l'any al cobraor
enca no li ha dit ni pruna.
Hi ha cacau qu’est& fallat,falla l'amor, la amistati fins hi ha misto que falla;i quan hut falle el juratfallaré premiantla falla.
Una tia satisfeta,
als falleros els ha dit:
quella dona una pesseta
i no li han portat bescuit.
Roc es unfallero entés,i té un genit tan rebés,
qu’en tots els asunts falleros
hi ha que avisar als bomberos
perqu'es crema de no tes.
Una rancia del vehinat
qu’el seu nom l'autor se calla,
esta nit ha ensomiat
que ja s’havia casat...
en unninotdela falla.
Uque parla dels falleros
posant-li a la falla peros
i no trovant res ben fet,
quanve l'hora dela paga,
com un ratolf s'amaga
ino dona ni un quinset.
El velluter del canté
se fa en el sac i enles peres,
puix no ha donat un boté
i vol que la comissié
Ii done unfeix de banderes.
Es Pepeta una vehina
que té una cara tan fina
qu’encanta a la xovenalla,
Mes com nohihares perfecte,
sent tan guapa té un defecte:
no s’ha puntat a la falla.
Bunyolera sicatera,
no me mires si no vols;
pero sapies, bunyolera,
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Excmo.Sr. D. Manuel Gisbert Rico
Alcalde accidental del Ayantamiento de Valencia
(Foto V. Pla)
D. Manuel Garcia Cabanes D. Luis Larrea Penalba
Concejal Presidente de la Comision de Fiestas Secretario del Ayuntamiento
  
 
   
La politica y las Fallas
s fallas —expresién satfrica del
pensamientodel pueblo valencia-
no— han estado, desdesu origen,
fntimamente ligadas a los vaive-
nes de la politica nacional. Ello
no es extrafiosi se tiene en cuenta   
que hay historiadores que creen quelasfallas hicie-
ren su aparicién al desaparecer la Inquisicién con
sus Autos de Fe, y consideran a éstas como una
prolongacién de aquéllas.
A continuacién vamos a resefar algunas de lasfallas pollticas que mhs han llamado Jaatencién en
estos tltimos cien afios:
En el afio 1874 se wplanté» en la plaza de la Co-
munién de San Juan la falla que reproducimos enel grabado, y que era una critica ejeroglihcayde los
cabecillas carlistas Cuc-Ala y Panera.
1849.—Lafalla de Ja calle de Maldonado repre-
sentaba la fachada del Congreso Nacionaly enella
habia un letrero en el que se lefa: «Gallinero Na-
cional.» En elinterior de la falla dos gallos, con las
cabezas de Canovasy Silvela, libraban una desco-
munalpelea.
Este mismoajio la Alcaldia dié orden
de que se quitaran a varios «ninots»,
que tenian un gran parecido con Morety Silvela; los fupésiy las perillas. Contal
motivo hubo un pequefio motin populargue tering cuaudo «el pusblo enardes
cido» arrastré dichos mufiecos por las
calles de la ciudad.
1905.—E] problema social fué repre-
sentado por unafalla que se instalé en
la calle de Guillén de Castro, esquina a
Jordana, en la que se aludia al descanso
dominical. En ella se vefa a la gente
comiéndose las habassueltas sin poder
conseguir un crollo», por ser domingo.
1911.—Ya en este afio comenzaron
los falleros a «meterse» con la familia
real, y buena prueba deello era la falla
que se colocé en la plaza de Mariano
Benlliure, y que representaba a un joven
montandoa la inglesa sobre un magnifi-
co leén. Junto a él habfa un balandro,
unaspelotas y una raqueta de tennis, un
aro y una escopeta.
1912.—Unsin fin de fallas aludian al
ferrocarril directo a Madrid. En una de
ellas habia un letrero que decia: «El
vorem pintat en un cachirulo.» j Debe-
     
Por «TRISTEZAS»
mosreconocer que los gachés que componian aque-
la Comisién eran unostios con vista !
1914.—Este afio hubo otra falla «jeroglificay,
que fué instalada en la plaza de Pellicers; Azcarate
estaba representado por un «As»de la baraja (el de
bastos), una cara y una T y don Melquiades Alva-
rez por una «charra de mel» y dos DD.
Finalmente, la guerra de Africa, las ideas repu-
blicanas y la pérdida de las Colonias fueron satiri-
zadas durante muchos afios y de muy distintas
maneras.
Comofalla en la que con masingenio se comba-
tid a la Dictadura, merececitarse la que hace unos
afios se colocé en la plaza de Mariano Benlliure y *
cuyo argumento se basaba en la fuga del aviador
Franco.
Y para final hay quesefialar el hecho de que en
plena Dictadura los falleros de la calle de Cuenca
hiciesen y colocasen unafalla que era un cumplido
elogio del Gobierno y obra de Primo de Rivera.
Yo a(
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L presente ntimero va avalado con
una magnifica portada, obra del
insigne magodel lapiz y del co-
lor José Barreira, rindiéndole tri-
buto de admiracién y simpatia,
 
a la par que ofrecemos a nuestres
lectores una prueba admirable de su sensibilidad
artistica.
Hemos visitado a Barreira en su estudio, donde
hemos admirado un sin fin de trabajos realizados
con el primor y maestria peculiares en él,
Aliniciar nuestra charla y adivinar nuestra in-
tencién, se muestra contrariado, pues él, que se
considera esclavo y enamorado del Arte y que
siente la satisfaccién intima de crear obras bellas,
es enemigo dela exhibicién.
Sus obras estén profusamente repartidas por el
mundoentero, pues aparte de innumerables aficio-
nados, que tanto particularmente como en exposi-
ciones adquirieron sus trabajos, podemos destacar
a don Alejo Julve, que tiene una extensa coleccién
de sus obras; el millonario Franck E. Lowestein de
Atlanta (Georgia, U
de la misma ciudad, que tiene un museo y que
 
A.); un gran coleccionista
Una de las obras adquiridas por D. Enrique Van Hoeckel,de Holanda, para su famosa coleccién de pinturas
JOSE BARREIRA





museo, es la suya la tinica espafiola; don EnriqueVan Hoeckel, de Holanda, también es un granadmirador que le ha adquirido muchas pinturas.
Algunas de sus obras han sido admiradas ycomentadas favorablemente por el catedrati-co de The Art Institute of Chicago.
Ha sido galardoneado en varios concursosY¥ exposiciones, entre las que citaremos:
Exposicién Nacional de Valencia de 1910.
medalla de plata; premio de honor extraor-
dinario en el Circulo de Bellas Artes, de Va-
lencia, en 1926; Exposicién de Arte de Le-vante del Fomento del Turismo Nacional en
1929, premio en metalico; Concursos de Car-
teles de Feria de Valencia de los afios 1926 y
1928, segundo y primer premios, respectiva-mente.
  
 
Sus obras han sido reproducidas por lasrevistas graficas La Esfera, Blanco y Negro,Mundo Gréfico, el periédico Informaciones ySemana Grdfica, de Valencia, del que fuéredactorartistico.
 
Ha celebrado varias exposiciones, entre
ellas en el Salén Parés, en mayode 1926, quefué un éxito resonante, colmandole de justas
y merecidas alabanzas la Prensa en general.Esta es la labor artistica realizada confe y
entusiasmo por este valenciano modesto, que
honra a Espafia yal Arte.Fee VateNcik se honra al contarle entre
sus colaboradores mas destacados.   I
a




DIA 12 DE MARZO
A las 12: Disparo de varias tracas porlascalles
de la ciudad, terminando todas en la plaza deEmilio Castelar, en cuyo momento se izatan en laCasa de la Ciudad la bandera nacional y la
Senyera.
A las 12°30: Inauguracién de la Exposicién deNinots de Fallas en los sétanos del Mercado Cen-
tral.A las 22: En la plaza de Emilio Castelar, con-
cierto por la Banda Municipal.
DIA 13
Alas 12: Disparo de dos tracas porlas calles de
la ciudad, que finalizaran en la plaza de EmilioCastelar.A las 22: En la referida plaza, bailes regionales.
DIA 14
A las 10: Replegd clasica en los barrios donde
se emplacenfallas.A las 22: En la plaza de Emilio Castelar, con-
cierto por la Banda Municipal.
A las 24: En la referida plaza, disparo de una
traca de colores y final apoteésico.
DIA 15
A las 9: Votacién popular para indultar del fue-
go a un Ninot de Falla,
A las 12: Disparo de dos tracas por las calles
de la ciudad, que finalizaran en la plaza de Emilio
Castelar.
A las 17: Fiesta de La Estoreta.Aulasi2) oa latpinsaide hrihouOameiane cone
cierto por la Banda «Los Calderones».
DIA 16
A las 12: Disparo de dos tracaspor las calles de
la ciudad, que finalizarén en la plaza de Emilio
Castelar.
A las 17°30; Cabalgata Fallera.A las 23: Plantd de les Falles, Nit del Foc, fue-gos aéreos por toda Valencia,
DIA 17
A las 7: Clasica desperté por todas las comisio-
nes falleras.
Alas 9: Visita del Jurado las fallas para adju-
dicar les premios concedidos por el excelentfsimooudamiento:
A las 12: En la plaza de Emilio Castelar, gran
mascletd y engraellat.
A las 13: En la plaza de Emilio Castelar, con-
curso del Pasadoble.
Alas 16°30: Recibimiento de los trenesfalleros.
—Cerrida de seis toros de la ganaderia de donaGolcepene (Concha Giermacyhoultvede.) Matado-
res: Barrera, La Serna y Dominguez.
A las 18: Conciertos musicales en todas las fa-ids. Mclucles teativales orzanizadosspor las distin:
tas comisiones de fallas.
A las 19: En la Sociedad «Lo Rat Penat» repar-Npiidedeease lon ilbeaiilexplicetvan’ac das fav
llas. :
A las 22°30: En la plaza de Emilio Castelar, con-Uericudedndsiee Valenicisiaeporacdanda Muat
cipal,
DIA 18
Alas ||: En las Casas Consistoriales, entrega depremiosa las fallas y a las bandas que hayan to-
mado parte en el Concurso del Pasodoble.A las 16°30: Corrida de ocho toros de la gana-
derfa de don Ernesto Blanco, antes Parladé. Ma-




A las 7: Despertdé extraordinaria en todas las
fallas.A las 8: Recibimiento del barco fallero proce-
dente de Barcelona.
A las 16°30: Corrida de seis toros de la gana-
deria de la sefiora vitida de Villamarta. Matadores:
Martinez. Barrera y La Serna.
A las 18: «Comitiva de Folklore Humoristico»,
que acompanara al Ninot indultado a suretiro,
A las 22: Conciertos musicales, verhenas y otros
festeios en todaslasfallas.
A las 24: Cremd delasfallas.









ENTIM amb molt de plaer els
acords armoniosos de nostra Mar-
xa de la Ciutat quant, en festes
religioses o profanes, s‘enlluerna
 
T'ambient ambel soroll armoniés
de les notes dels clarins 0 el redoble dels atabals i
ho sentim més fondament per que acd mos parla
de la Valéncia que fon, i que encarta és, i seguira
sent-ho, perque lanima dels pobles dificilment se
cambia i, encara que se transforme, sempre que-
den les arreals, que s6nel sentir dels pobles que no
moren, perque viuen de la tradicié, que és lo que
els dona noya vida sempre jove, i en el cas de nos-
tre poble, jove vida riallera i festiva.
Gran aficié tingueren nostres avantpasats a estes
manifestacions artistiques musicals. Primerament
foren trompetes que enlairaben en la guerra l'espe-
rit dels combatents, demprésja la trompeteria s'em-
pleaba en els actes publics, tant foren de la realesa
com dels honorables Jurats, j axis s’anaren formant
agrupacions de trompeters o cobles de miisics, que
units als de boca i xaramies feen més enlluernado-
res les festes,
Aixis tots el Reis tenien al seu servici una nom-
brosa cobla de tocadors de trompa, arpa, lahut,
atabals, trompetes i anyafils, mes heus aci que els
trompadors tenien més alta misié i sols tocaven
en les grans solemnitats, aixis com la coronacié dels
Reis, processons i atres actes importants.
E] Baré d’Alcahali (1), que feu un bon estudi
sobre estos asumptes, diu que a la processé de Sant
Donis del any 1258 assistiren dos trompadors, un
tabaler i una cornamusa. En 1367,ja foren catorce
i en 1373 eren trenta-un j ja una gentada en 1380.
Agé justifica l'entusiasrne que despertaven en el
poble estos instruments.
En els Llibres de clavaria Comunai dels Censals
encontrarem moltes dades sobre estos assumptes.
Vejamentre ells esta de la processé de Sant Donis
de 1431. Porta la data del 13 d'octubre i diu aixis:
«Asistiren a la processé trompeters, trompadors,
tabalers, cornamuses, sonadors, destruments de cor-
 (1) Diccionario Biogrifico. de Miisicos Valencianos»,digina 142,
 
al Marxa de la Ciutat
da,flautes e altres qui sonaven davant de la bande-
ta de la dita ciutat, avants en la dita processé.»
Tot acd demostra l'importancia que prenien estes
cobles. Farem notar l'importancia que se li conce-
dia a la bandera anant els misics amb gran res-
pecte davant d’ella.
Fins el segle Xv foren lliures estes cobles, mes a
partir d’esta data els Jurats consideraren tindre
trompeters de caracter permanent, i per als actes
oficials i en esta época ja s'encontren nomenaments
de mestres trompetersde la ciutat, i aixis encontrem
dadesen els segles XvI i XVil, fins aplegar al 28 de
juny de 1749, en que s‘encontra l’acord organigant
la cobla de trompeters i timbalers de la ciutat, i
d'estos segurament naixqué l’actual Marxa de la
Ciutat. Diu aixis este acord i reglament:
«Les Srs. D. Vicente Giner y D. Joseph Nebot ac-
tuales Comisarios de fiestas, juntamente con D. Jo-
seph Duran, nuestro Pro-curador General han hecho
presente un informe que hacen a esta ciudad con
fecha de veinte ysiete de este mes en consecuencia
de Memorial que se vio en nuestro Cavildo de cator-
ce de este mismo mes, puesto por Carlos Quedis cla-
rinero de esta ciudad en que pretende se forme una
copla de tres clarineros y un timbalero de particu-
lar habilidad para el lucimiento de esta ciudad y
sus funciones en lugar de los tres clarineros y tres
timbaleros que ahora tiene, sin innovarse en los sa-
larios y propinas que estan establecidos y teniendo
presente varios memoriales que también se han
presentado por Vicente Blasco, Carlos Exarrega
y Salvador Exarrega timbaleros actuales en que
suplican se les mantenga en dichos empleos. Dicen
sovre todo que han examinadola habilidad del nue-
vo timbalero que se llama Bautista Belagarda y de
los tres clarineros, que son el dicho Carlos Quedis,
Juan Quide y Antonio Puxa y les tiene por muy
diestros proponiendo en su informelas condiciones
con que se obligan a servir a la ciudad, ectra.,
ectra...»
Es casi segur que de este examen naixqué |'ac-
tual Marxadela Ciutat que hui presidix tots el actes
oficials del nostre Ajuntamenti ahir enjoiava tots
els actes religiosos també.
Jorpi pe Montesa   
 
“By = MARCHA via CLUTAT=
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   A infantil cabalgata de la inmundicia des-ocd en la plasseta de Pertusa. 1,com llisé mil vegaes ensay4 i consiensu-dament deprenguda, repetien a cor el
canturreig, com si fora una extranya piia; «Per abi hi ha una’storeta ve-
Liufs miraba curiés desde la porta deltaller Ja algatsary del xicons, i el seupensament dond un yot enrrere. Ja fea uns cuants anys, desdequ’ell, después d'haber mort els seus pares, entré en aquell
talleret de talliste que pertenegué al seu tio, ja mort.Xicotet ; en aquelles cames curtes com les pates d’una taulade billar i aquella jepa al muscle que pareixia un fardet, pasabaavergonyit per este mon, sent el fesme-riure de tot el veinat.
1 lo que més |"encoraginaba era aquella falta d'esperit, de vo-
luntat, rasant a Ja'més extranya cobardia.Habfa pujat al costat d'aquell home, germa del seu parequ’habfa fet tot lo possible per traure d’aquell cos desgarbat un4nima d’artiste,De dia, en eltaller: entre martells i puntacortents, a des-bastar Ja fusta, i traure d’ella aquells delicats adornos, i, perJa nit, a "Escola d’Artesans. Alli se pasaba hora i mitja dabantdel tablero, dibuixant i aguantant pacientment les bromes delscondisipuls, a soportar sobre la seua jepeta les boletes de paper




odfa preseniarlo, clar : i riurfen... talNarlo, clar que si; i poc que se li riur en... tae mateixa aniria a l'exposicid, penjé del bras d’aquell' €Podria mirarla pacientment sense que les mans seNi etcapasen cap a aquell call idolatrat 2 " idigvaepoe é1 si realment era un portent com tots lia aguella fu admetre. déureli la gloria a aquella mala dona,cra en ella s#. ensisadora? Per qu’al pintar aquell cuadro,dit, ane t Wi Pensaba ; tota I"inspiracié d’ella I’habia tret.* ue si artibaba alld, a lo alt, ahon esta la inmortalitat,
INNO U
éli hu deurtaa ella? jNo!, aixd no; li deuria Ja desgeacia,pero mai, mai, la gloria...La falla..., la recordacié d’atres anys, en qu’ell habia segutdels més afaenats en la seua inspiracié i ejecucié. Este anyshabfa volgut pendre part en la comisié. Totes les seues ener.gies, les volfa per a la seua obra, en la qu’habia posat els seusine sentits; per a trionfar; a dirli a ella: té hasinspiradora del obra que mlancambrat: te dec le neticbeneida sigues entre totes les dones..., 1 les mavtellaes delsfalletos retronaben en el seu cap, com si en ell mateix les do-paren...A Vamaneixer, rendit per I"insomit, s'adorgué, i ben entratsao in Lsebale :in espectécu! fantéstic ferf els seus ulls. lassa, plenade gen! curiosejaba la fala, com volent adiviar af nog Ccficat; balcons i finestres plens de bandeces clavades a un palo,donaben la sensacié de roba posada a estendre.Mia Ia falla. Al principi no va poder entendte el seu signi-fiat. S'acosté ; un fort crit que desde Jo més fons del seu coreixia violent, va enmudir al arribar als llabis, els seus punys sectisparen, i una mité d'odi, de rabia, aparegué als seus ulls.Lescarni, alli estaba, lo que més ell temia, el ridicul, alli eltenia, fit'a fit dels seusulls. Habien pres ‘la seua desgracie,com fondat motiu d'inspiracié per a aquella malaida fala.Alli estaba aquell ninot, que segurament a ell aludia; untipo jeperut, vestit de negre, com ell vestia, en una ma, unmico; en 'atra, un pinsell. j Redell!! ¢ Ell pintamones? eEllqu’es crefa un artiste?€l aguelles figures raere del xeperut ? Ella, jove, guapetona:ell vell i ben vestit, que |i feen carases al pintor, en les mansesteses desde el nas, com si tocaren una imaginaria donsaina,ene. ee cee i icha?‘ot lo dia,
el
taller jufs permaneixqué tancat. Dia deoy Josep. one a Seige dia térbol i nubolés.n precaucié felina, Lluis obri a poe la posta, mirdtots Ia plaseta; estd deserta. En alledesorbiiats pee in) chesju'el_consomix, Ilansé una mird d’odi a aquells enemics deaap i carté. Entre les seues mans, porta un voluminds objecte,que cuidadosamenttracta de tapar en un drap.Agafanse al armasé de fustes de la falla, s'enfilé fins lo mésail, Din apal agald aquell' rico gu'sl' spor tone oo mesdesfent répidament el enyoltori, apareix un cuadro. Enfuror, en rabia, besd aquells Iabis qne dels seus pinsells haneixil, pero que encara porta clavats en Ja seua anima, j elposé en el mateix puesto que el mono ocupaba,Al estar féra, contemplé Ja seua obra, i entre retjinar dedents, exclama : «Vorem hara qui riu més...»Tot el dia es va pasar a la porta del taller sentat en una ca-dita, Ningd se li acosta.Les huit de la nisUn grupo de amics s‘acosié a Liuvis, qu'en tot lo dia no s‘hamogut d’aquella cadira com si estiguera clavat en ella,—Lluis, no sigues foll, Trau eixe cuadro de la falla. Compre-nem qu’ham anat masa llunt en Ja nostra broma. Solament de-gut al nostre humorisme de bons valencians, qu’hasta de lespenes riuen, es per lo que ham fet eixa falla.—i Si alga de vosatros se estima en alzo la vida, no té mésque intentar desfer lo que jo he fet!T habia tal decisié en els seus ulls, j tal fermesa en les seuesaraules, que, acobardits, atemorisats per aquella amenasa, ana-fox setianed| Gouleecishe erik cautada eat Gomtale teplassa, i que impacient cridaba cada vegé més fort : «j Fuee-go!... | Fueego!...»Pausat, en una tranquilitat de Ja qu’ell_mateixa s'estranyaba,s‘acosté a la-falla i tir sobre el pintarrajat costat una aede bencina, i en gran calma acosté el misto. Una gran flamaillumind Ja plassa, i un xisporroteig de brumballes, draps i pa-pers, pujd cami dels ndbols, que se enrotjiren a la llum de Jafalla.Un amic sincer s'scosté a Luts ;—¢ Qué has fet, desgraciat, cremar el teu pervindre 2—j Si! Cremar e! meu pervindre; ell estaria Iligat a eixadona; no vulle déurelil.La figura retorsuda, grotesca, del geperut, prengué dabantdel seu amic una alsada fanidstica ; dels seus ulls que reflejabenel foc de Ja fall. pareixia qu'anaben a brotar xispes.—Lo que té fas es una cobardia...—Jo cobart? Cobart era abdns, no ara; ara soc un atre,Pauit Cupeits
   
 




LA HERENSIA DEL TIO PEP
opRE home!, quand ja tenia la falla casi
feta, els bastidors armats, els ninots ves-tits, la traca de colors compra i tot a
punt com si diguerem aguardant el diade la planta, es posé lo més malet que
pot posarse un mortal, i sense donartemps sixquera a posatli les sangoneres
de recurs, es queda arropidet en lo seu
lit de caoba ple d'incrustacions i perinfolls, fets per ses matei-
xes mans quand estigué d’aprenent en el taller de |'artiste Bo-
rumballa.
Enil-lusié recordava els temps aquells en que trevallaba deebaniste demostrant Ja seua destressa en l'ofisi, en el que segu-tament haguera segut algo destacat; pero sos pares, antics va-Gquers, s"empenyaren en que’l gic es dedicara al seu ram en grantacalg, i encara que fi havia anat be i havia pogut, gracies a ell,ferse en dinés, en quand arrivaba la Comissié de Ja Falla de-
manant e] seu auxili, |’entusiasme rebrotaba en l'esperit deltio
Pép,i encara que, segons els ricachos del poble, aixé no cua-draba be en la seua dignitat, es fea fallero,
Per aixé en Beni-Ronca no hagué humor aquell any per a
cremar falles; la mort del tio Pép, tan divertit, tan chalero i
tan carinyés en els pobres i rics, els va deixar aturdits i senseganes de festa.
La vespra del seu Sant, sols es comeniaba en aquell ditxos
poble la vida i milacres del tio Pép; lar, no hi havia festa enqu’ell, per lo seu conter € iniciativa, no aportara la seua sor-
presa que fera riure a la gent; i en els coloquis, les falles i
festes de carrer, se’] vea dangar d’aci cap alla cortejant la sé-
tira, Per aixé no tenia res d’estrany que, per a després de la
mort, Jo mateix qu’el dltim esclafit de Ja traca qu’el silenci
Tompli de majestat i bellessa, haguera guardat el tfo Pép unoriginal recort que arrivara als habitants de Beni-Ronca com
N'aulor a pélvora que mos porta l'aire al acabarse la festa,‘Aquell recort, pues, consistia en el testament que, per la
seua originalitat, ve pasant de boca en boca fa llares anys,sense saber sixquera qui ho conta que l'ocurrent autor va naixeren Beni-Ronca ni que li dien Pép.
E! document, no molt exacte, dia aixina en valencié clar:«Yo, Pép Cabiré, natural de Beni-Ronca, vaquer en el pa-
dré municipal de! terme de Masapols, per inclinacié fallero ichalero d'aficié, davant del sinyor notari don Silvestre Papa-
rucha i Embolic, deixe mes bens terrenals als heroics veins de
este poble que amb cristiana resignacié arrastren la creu del
matrimoni, repartits escrupulosament de Ja manera segiient :
En Benigne Bufalaga, retor i afamat chuaor de truc en tota
la contorna, faré entrega de una vaqueta a tot aquell matrimoni
regit per la voluntat de |'aspra costella; pero, en aquella casa
regida dignament per |'autoritat de |"home,|"ilustrisim Ajunta-
ment de Beni-Ronca |i faré entrega de un excelent caball que
siga digne d’ell.
El Ilit, aon s'estengueren els meus osos i trevalla el pensa-ment per a !"éxit de ia falla, aixina com les cadires, estores i
trastos yells, serén cremats com incens en laltaret de la falla,i si haguera remanent, s'els gasten en banderetes, en traques i
en petardets.Firmaba este document el tio Pép Cabird i el notari Papa-
rrucha, quina firma no s'entén.E] dia deneu de mars, alla per lo matinet, anaba |’Ajunta-




—Mosatros; sols ferlos una pregunta. Volem saber en esta
casa qui mana—contestaben els
—Asi, yo—respondia |"home.
—Satisfets; pero... si vosté sen anara a América, tindria
qu’estar conforme a seua dona.
—Aixé, clar.
—jChé!, apunta vaca—li dien al Secretari.—Acéstense alld a les tres per la placa de la Boira per areplegar la herensia que els ha deixat a vostés el tio Pep Cabiré,
—A lestres s’acostarem.—Toe,toc.
—Baixe, amo, i digamos en esta casa qui mana.
—Home,yo.
—Pos home, si no diu més, no estém masa satisfets. Diga-
mos: Si tinguera que comprar una caseta vosté, consultaria en
la dona, i si ella estaba conforme, faria el tracte després,
—Home, clar.
—Secretari, apunte vaca. Els esperem a les tres en Ja placa de
la Boira, ete., ete.
El mateix resultat en cinquanta cases més obtingué la Comis-
sié quand arrivé a casa Chimo qui, de sopte, respongué :
—En ma casa mane yo.
—Bueno, home, pero al anarsen a América consultaria en la
dona...—Me'n aniria, i no més.
—Aixé ho trovem molt rebé. Pero... si comprara una caseta,
seria en la aprobacié...
—Hofarfa sense dir chufa.
—jChé!, apunta, pues, un caball, y vinguensen a des tres a
la plaga de la Boira.
En quand tocaren Jes tres, en la plaga de la Boira no ng ca-
bia mes gent, al costat de les vaquetes i tres caballs que hi
havien qu’eren tres monuments.S‘acosté |'Ajuntament a Chimo i la seua dona. Ves triant
—li digué—. Com sols t’ha tocat caball a tu, ham dut tres per
a que pugues triar.
—Poseume e! blanc, pues.—¢E! blanc? —respongué la dona—. ¢ Sapsel blanc lo brutqu’es? Tu manes, pero yo crec qu’el negre es més sufrit, i com
no tens qui eu neteje... Si tingueres un criat, conforme, pero
mai estard net, ya que tens que treballar i netejarlo després.Pero... en fi, lo que tu vullgues...
He dit que’ el blanc, i res més.
—Si, home, lo que tu vullgues, sols te dic lo brut qu’es. Solstu tens que netejarlo, i si tu vols, a mi qué.
Com Ja discusié seguia sen and |'Ajuntament a repartir les
vaqueles, acompanyant al retor, i, quand tornaren després, li
preguntaren a Chimo :
—Bueno, Chimo, ¢quin posem?
—Ché, toca, poseume e! negre.
{ Quina ovasié, mare meua! E| retor, |’Ajuntament i hasta
els testics presensials de riure es posaren grocs, i el pobre Chi-
mo també.Arrastrantla del cordell Ji donaren la vaqueta, i aixé perque
el tio Pép no deixd en Ja seua herensia tan sixquera ni un
bedell...
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Per a FOC VALENCIA
éAON ESTEU...?
En la casa de les Roques
el aigua ha entrat
«Chagants i nanos)
s’han aufegat.
¢Aén esteu, tipics Chagants,
simbols de nostra costum,
que no lluiu els encants?...
¢Aén hau anat, ignorants,
que mos haufet la del fum?...
¢Aén est vostra persona
que tant el recort alegra?...
¢Aén esté en cara de mona
el chagant Negre i la Negra
en pendientes i corona ?...
él aquells dos en lo turbant
quies dien Ture i la Turca,
les alaixes menechant
i pareixfen ballant
gu’es marcaben la masurca?...
¢Qué s‘ha fet la carabana
del Gitano i la Gitana
plens de pintes i patilles,
en llunars com a creilles,
i la roba xavacana?...
¢Aén esta aquell arrogant
qu’era més guapo qu'un sol
i anava sempre davant
en sa levita elegant
i qu'es dia el Espaiiol?...
cl la que a tots atmirava
per lo guapota qu’estava
i mirantla es fea roda?...
¢Qué sa fet la que portava
sempre el vestit a la meda?...
¢Aén estan aquells encants
de la tfpica costum
de la que som anyorants?...
¢€Qué vos ha pasant, chagants,
 
que moshaufet la del fum ?
Recorde en gust, cuant de xic,
el cor batent a repic,
anava yo dels primers
al costat d’algin amic
al carrer de Cavallers.
| alli, un hora de planté
sufrint i patint en pena
. dels militars el cordé,
fins que xafava l’arena
del pas de la prosesé,
Era allé un gros formiguer
aon, apretats com el puny
entre tant de foraster,
rebosabem tots plaer
torrats per el sol de juny...
I alli esperava la chent
plens d’alegria i content,
i luint tots el nou trache
per a rendirli homenache
al Santisim Sacrament...
Detpeinen desetoenens
tremolant fins a les sdques,
per bones mulestiraes
arrogants i engalanaes
venien les fermes Réques.
Els moliners, aguerrits
desde dalt dels entaulats
de aquells misteris inscrits,
rant en forsa els confits
deixant mols cristals trencats.
Mirant a Adan en la poma
no tencantares ni en broma
qu’et feen la esquena mélla
els sét Momos en la Moma
presidits per la Degolla.
Eren correchaes dures
qu’et causaben moratires
si no obedfes al j Alto!
(Segéns notisies segures
d'ahi es copid el cés d’Asalto.)
Després d’esta algarabia
de crits, queixes i alegria
la chent entrava en rad
i algiin refresquet prenia
avans de la prosesd.
iYa el pdble se rebolica!...
i Ya de la emosié tremoles!...
(S’ou queixarse a alguna chica.)
i Ya es veuen les banderoles
i al tabaler com repica!...
Ya esta prop... 1 Ya relluix
alguna llum matinera
El péble en pesa, aplaudix
ien respecte es descubrix
en cuant pasa la Senyera.
Raere, l'aire tallant
 
en ses notes de plaer
al ptiblic entusiasmant
venia el gros donsainer
i el tabaler redoblant.
Demprés, seguien ufanos,
la roba feta una coca,
mirant al sé] campechanos
i ficd la ma en la boca,
els sis ballaors dels Nanos.
| seguintlos, arrogants,
pegant alguna volteta
que fea por als infants,
venien els huit Chagants
qu’es veen perla... reixeta,
Diu qu’han desaparegut
ni saben qui s’els ha endut...
Pero es un cas molt extrany...
Ni caben en un embut,
ni pédeneixir p’el pany.
Mosha dit un consechal,
que f@ cuatr’anys quese calla
que tingueren per final
cremarlos en una falla.
(Si fen aixi... )j Manco mal! 1...)
Pues una festa s'apanya
fent de l'atra mich armut.
I... lo que San Chusep guanya
e] Corpus se hu ha perdut.
(Aixé son céses d’Espanya.)
Mes, degueren avisar
pa que acudira la chent
i hu poguera presensiar,
posel yorelos cremar
era un aconteximent.
Lo sert es que, tan amants
ques mostraben, tan ufanos
d'eixos tipics arrogants,
sham quedat sense Chagants
i es quedarem sense Nanos.
S'ha perdut aquell tes6...
No es sentiré aquell perfum
de plaer i de emosio...
j Chagants de la prosesé!...





Artista que bate el wrecord)
 
de premios, pues en catorce
afios que lleva haciendo fa-
llas, lleva conseguidos cator-
se premios, de ellos cuatro
primeros. jEs muy grande
Regino haciendofallas, aun-
que deestatura parezca pe-
quefio!
C4
Falla instalada en la plaza de San
Jaime y que obtuvo el primer pre-
mio, Autor, Regina Mas.
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Per a Valencia esla festa deles falles un dia glo-
riés. Laciutat castisa del art i de la ironfa se sent,
com may, alegre i riallera, replena de goig i de
ritmeal ardir en eixa festivitat de San Jusep, que
enlluerna els carrers i vibra humoristica, corren da-
riere dels esclats de la traca ensordidora...
Enla festa de les falles Valencia derrochatot el
inchenit que heredara de sos antepasats i qu’enma-
ria perel bullisi j l'algarabja, alsa en curiés epilogo
els «Autos de fe» que reduirdn en sendratota la ca-




Suc. DE F. LOPEZ MONTES
Lavados a seco
Tintes y aprestos
Planchados Hoffman y Therma
 
posaren en expresié d'un desig popular a la ven-
dicta ptiblica per a condenarlosalfoc.j Festa de les falles! Tot valencia en eixe dia es
reunix en fort abras amb les faldes acullidores de
la mare Valencia. Tots s‘asosien a eixa jornada d’
esplendor. | la Sultana del Turia riallera, humorista
i poderosa, alsa sos brasos en exaltasié d’amor,









EL retrato, qué conceptose tiene ?Gnaudegueredtinincde ania a
copiar. Un paisaje, un rostro,
una visién cualquiera, en fin,
pasa por la maquina fotografica
y dealli a la cAmara oscura con
la frialdad caracteristica en todas las cosas que sehacen mecdnicamente a extramuros de la emo-cién. Esa fotografia es la de la personalidad fisica
del hombre.
Pero, una buena fotografia, ¢es eso? No, Laverdadera fotografia es la que bucea en las almas,
esto es, la que retrata la psichée del hombre. Unafotografia no lo es por lo que dice, sino por lo que
 
quiere decir. Acertar en una fotografia, no es sélopintar, sino interpretar. No debe imitarse a cogeruna faz austera y dibujarle sus prominencias, sinointerpretarlas. E] caso de una “Gioconda) pintadapor Leonardo 0 un «Alejandro VI» por el Pinturi-chio, es el verdadero retrato. En ambos la cara selimita a dibujar las comisuras de los labios quedibujan una sonrisa cerebral, esto es, de labiosadentro.
Asf se hacen los retratos, lo cual es una labordi-ficil. De ahi el fracaso de no pocos pintores que nocomprenden que el retrato es espiritu, sdlo espi-ritu... ¢Acierta en ellos Santiago de Les? De unamanera resuelta afirmo que sf. Es més, digo de unamanera solemne que De Les es el mejorretratista
Autorretrato de Santiago de Les
antiago de Les
de Espaiia. Estoy cansado de decirlo en la prensa
y en el propio Museo de Pinturas en ofdos doctos.
Santiago de Les no es grande para mi por sus cla-
roscuros, cosa dificil si no se tiene la técnica de un
 
Tintoretto, de un Ribera, de un Caravaggio, no.
Lo es por los trazos psicolégicos que campean ensus retratos. Es un buzo de las almas; su técnicano va hacia fuera, sino hacia dentro. Esterrible elarte de Santiago por lo veraz y por lo honrado. Noadmite veladuras para tergiversar los trazos desta-cados de un rostro. Los lleva al lienzo en lo que
tienen no de expresién, sino de impresién.Cuandoun artista como Santiago de Lesllega no
se le puede ocultarla verdad y en su caso preciso laverdad ha de tener dos manifestaciones: la de quedebe desterrar su modestia y marcharse de Valen-cia lejos, muy lejos, en donde su gloria salga delanillo local. Viendo la modestia de Santiago de Les,
pareja de la de su compafiero cuatro veces secularen anticipacién, Botticelli, da ganas de escribir enelogio de la inmodestia,
Como con la pluma ni soy cicatero ni admitopara el arte aquellas vacilaciones que pueden lle-var alartista a la duda, me complazco enesta oca-sién, como en tantas otras, en colocar mi gesto ad-
mirativo en derredor de la paleta de Santiago deLes, tan buena persona comopintorilustre.
1, EscaNDeLt. Upepa
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Foc valencia! Flama i epifania
d'art popular, d'impuls, d’ingenuitat.
Foc valencia que és joia i alegria
d'un poble absent de valencianitat.
Llum queles boires dela nit destria,
essent d'’espurnes d'or un bell esclat,
i embolcallat en fum al cel enviael vici per el foc purificat.
Foc que eres traca, espurna, flamarada
que al mancar-li el caliu resta apagada,
que s’esvanix al cop llauger del vent...
Ai, quansera este foc la flama eterna
guia i pend d'un poble que s’enlluerna
amb foc d'intermiténcia, inconsistent !
E. Durdn 1 TorTajaDa
COM DEUEN SER LES FALLES
La festa de les falles es una costum neta y pura-
ment valenciana,
¢Yel oriche de elles, quin es? Molt se ha escrit
sobre el asunt, pero com yo també tinc dret afilosofar, me Ggure: Que escomensé en una rifia
de fusters que, pera burlarse el u del atre, feu un
ninot chuplanse el dit posanlo damunt de tresos
de fustes y boromballes y, cuan el vehinat se dona
conte, vingueren les discusions y les amenases, y
desde entonses posaren en practica les critiques
contra Baoro y Casilda, y el caracter de nostre po-bic wrengus dosasnccterdel alegre Bore vickte
flexiu, que era la balansa espiritual del increment
de la festa,
Desde entonsesla festa de les falles no decaigué
y se anaba formant un concepte cada any de més
saborvalensié.
Aixina es, que la falla es valensiana, la falla es
nostra, per lo tan la festa deu orientarse en eixa
forma; que mos fasa sentir la tradisié de elles, que
mos emosionen, que no se mixtifiquen en atres
orientasions que no diu res en nostre caracter, pues
trosos de nostra Anima que l'han propagattots els
valensians.
De modoes queartistes de gran valer, que segui-
xen les costums de lo que es la falla verdadera y
que no demostren pobrea mental en este aspecte,
tenim a Carmelo Vicent, Regino Mas, Roda, Cor-
tina, Villalba, Benedito, Just, Canet, Ramil, Raga,
Cabrelles, Desfilis, Guillem, Guillot y algtin atre,
y yo demanealsartistes falleros nous a que seguix-
quen nostra historia y axina no decaura nostra tipi-
ca festa; de lo contrari es fasil que vinga una rifla
com aquella dels fusters y aparega algin atre ninot
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Venta de toda clase derelojes de pulsera, !bolsillo, pared y despertadores .. Com- i
Pposturas para los mismosy en toda close i
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Nuestrasfallas, como base del turismo
ON sélo tres referencias —que a
continuacién detallamcs— pue-
de juzgarse, desde
parte del globo, la veracidad del
titulo que encabeza estas lineas.
: Primera.—Que Valencia es el
centro de la exportacién naranjera en Espaiia.
Segunda.—Quela Costa Azul, una vez celebrado
el Carnaval, ve desfilar los miles y miles de turistas
que le han dado inusitada animacién y dinero.
Tercera.—Que Palma de Mallorca, a unas diez
horas escasas de navegacién de Valencia,s¢ ha visto
visitada, en 1934, por 91.190 turistas, mas 234 bu-




Si Valencia es el centro de nuestra produccién
naranjera prueba de que s¢ cultiva con intensidad
el naranjo, que sélo puede darse en climas templa-
dos y cuya floracién comienza precisamente en la
épcca de nuestras fiestas falleras.
Si se desplazan una vez terminado el Carnaval
 
los miles de turistas que visitan la Costa Azul, es
unafeliz coincidencia que ese desplazamiento sea
el principio de nuestras fiestas falleras.
Y,por tiltimo, si a ocho o diez horas de Valencia
tenemostan gran ntimero deturistas que facilmente
puedenser atraidos una buena parte de ellos, ten-
dremos plenamente demostrado que cuando a Va-
lencia le convenga dar un mayor cosmopolitismo a
la concurrencia para presenciar nuestras fiestas, no
tendré masque orientar la propagandaenelsentido
que le convenga.
Y conste que omitimos, a propio intento, pro-
pagandas de mas envergadura, cuales son: la invi-
tacién de un personaje extranjero (de nacién dife-
rente cada aio), la traida de unbarco fallero de una
dinamico espanol
nacién centro o sudamericana, etc., etc. Y conste
también que no consideramos irrealizables cual-
quiera de estas iniciativas. sino que nos atrevemosaclevarlastarle pekeies cont. peo gio y'con’exito
seguro.
Pero nosotros, que sabemos quela peor de laspronesandae €e:ierplopagdida ieled) Geemop si:
ceramente que ya viene bastante concurrencia a
nuestras fiestas, precisamente teniendo en cuenta el
problema del alojamiento, uno de los factores que
no debe olvidarse en toda propaganda turistica
Observadores constantes de todo lo que pueda
contribuir a la intensificacién del turismo, visitamos
comercios y hoteles en la semana postfallera de
1934. Habfase quedado en Valencia un 25 por 100
de turistas de los que vinieron a presenciar nuestras
fiestas; estos turistas, venidos de lejanas tierras,
aunque dindmicos, no lo eran tanto como los que
ya nos habfan abandonadoy se dedicaban ahora a
visitar Valencia detenidamente, realizar excursio-
nes, dejar su dinero en comerciosy hoteles y... visi-
tar las oficinas de turismo, documentandose para
recorrer otras poblaciones de la peninsula, es de-
cir: que, atraidos por la variedad de nuestras
fiestasfalleras y por nuestras condicionesclimaticas,
habfan venido a Valencia conel plan de hacer tiem-
po aquiy, luego,visitar otras localidades.
Figurémonos que un afio cualquiera, Valencia,
ayudada porel Patronato Nacional del Turismo, se
propone aumentar en un doble, o mas, la concu-
rrencia a las fiestas falleras, haciendo la debida
propaganda en los lugares que ya hemosindicado.
¢Verdad que esto seria una base del turismo dina-
mico espafiol?
A. Royo y AMPLE    
TPacietayC Ameri
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ILA QUE DA MAS PREMIOS! N° 13
TFIJARSE BIEN!
Administracion de Loferias n° 13
PAZ, 37 (frente al Palace Hotel)
PAPELERIA Y OBJETOS DE“ESCRITORIO
Especialidad en papeles para cigarrilios
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Despacho y Almacenes: Espinosa, 6-VALENCIA
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Al llauradorvalencia lo dia de les falles
  
En I'horta es va fent de dia
i es mostra alegre i ufanaen dolga sorolleria
la materra valenciana,Els lauradors, habillats
amb ses gales diumentjeres,van desfilant a tireres
cap a la propaciutat.
Qué pasa amb aquell mati
quel tan amant Mlaurador
es deixa lo seu hort diviqu’ell cuida en tan d’amor
regant-lo amb les cuors
qu'empapen ses vestimentes
a pedasos, pero netes,
oferides als calors
de eix’horta valenciana
tan exuberant i rica,
tan retgia i tan sobirana
avans quel sol s'aclarixca?
Qué pasa qu’el laurador dezixa
a la seva barraquetaen mig la verdor blanqueta
avans qu’el sol la ferixca?Algo pasa i mol gran,
per aixd ell es posa net,
j com sempre, va cantant:Es el dia Sant Josep!
‘Lloor al lauradoret
que la fértil terra xafa
cami del proper poblet,
perque alli hi ha una falla!!Sap que té unllegitim dret
a admirar lo monument
i sentir-se d’ell content,
puix qu’el seu amorI’ha fet.D’ell ha naixcut esta falla.
Ell li ha donat art, vida,
colorit i sa riallaen qu'esclata nit i dia.
Ell li ha donat el foc
del seu cortallat xalero,
i ella li ha tornat en lloc
I'honor de esser fallero.
Ell li ha donatla forga
per traure coses boniques,
j ella ha triat guapes xiques
que les ha agarrat de l’horta,
que les ha dat llaugereca,
que les ha dat bona veu,
per aixd, per tot arreu,
la proclamen com bellega.
Admira-la be i disme :
Mereix aixd que asi veus
que enell ti poses les veus
de tot lo teu esser d’artiste ?
Fent d’admirar-la un Ilibret
que canta les ses belleses
en lletres tosques impreses
d'un llibre gran per xiquet.
Mereix eixe monument
ser cantat per ton llenguatje?
Mereix que porte el coratje
d'un poble que viu rient
estre mirres de calors
i el incens de ta campinya
al voltant d'una fadrina
ques dama de tons amors,
de tons plecs i tons trevalls,
de tes misiques i xales
a la sombra de les parres
i al calentor de les llars.
De] teu allar valencia,
de ta terra valenciana,
de vostra horta sobirana
i ta campinya ronda ;
de barraques, de sarsals,
de pardalets i canyars,de verdures i arrosals
i de toscos valencians;
de ta talla, Haurador,
toscos i fermstrevallant,
perd dolgos amb l'amori rendits davant de l'art.
L'has acabat d'admirar?...
Mereix ja ta aprobacié
Puix a l'horta a trevallar
tot cantant esta cansé:Es Valéncia la mésrica
terra de |’art i el amor,
per aixd hom la trevalla
amb emocié, art i valor,mentres esclata en rialla.
VicENT SOLSONA
Valéncia, marg 1935.
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Ribera, 15, y Periodista Castell,5
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Vidrios de todas clases y Fanales . Prontitud y economia enlos encar-
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UNA LAMPARICA PA Mi MANA!
| LA CASA DEL OBRERO
COMIDAS ECONOMICAS
Vicente Lépez
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Fabricadesilleria de junco
Especialidad en sillones para cafés
Silla plegable patente 113875
K. LLISO
COQUITLAM
Comedias, 18 - VALENCIA













{| :| Enrique Paios
{»
Fabrica de ovalos, molduras, marcospara cuadrosy articulos decorativos
Teléfono 17438 VALENCIA  
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Mudanzas de muebles por la
capital y a toda Espafia enmagnificos camiones-capitonés
TRANSITO INTERNACIONAL
DE FRUTAS Y LEGUMBRES
Servicios combinados a domicilio para la
Peninsula, Baleares, Canarias y Marruecos
 
CORRESPONSALES EN
BARCELONA:Viuda de Boj - Bailén, 19
MADRID: E. Lara - Miguel Moya, 1
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Paz, nim. 24 - Teléfono 10618
LOS PREFERIDOS
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Leche pura de Vaca
  
Unica casa quefabrica la leche
embotellada en latas NUTRIA




Ferreteria, Bateria de Cocina, Loza, Cristal,








Comprandola lana se ensena
a confeccionar toda clase de
prendas a ganchillo y media.
 
Luis Morote, 20 |
Teléfono nim. 17741
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PROSAS
LIRICAS
ESTRO pueblo es pagano, adora
el fuego. Siente en sus venas el
vibrar de la pélvora. Se extasiaante la llama que, rauda, envuelta
en columna de humo ypavesas,
restando magnificencia al azul dela noche, proclamaen cien hogue-
ras su culto a los Dioses. La que-
ma delasfallas, con surito de luces, se identifica
conel aquelarre, como a un suefio de Oriente, en
cuya belleza se refleja el sentir de nuestro pueblo :
todo ilusién en su espfritu, magnificencia y grandio-
sidad en sus motivos.
Noche de quimera es la de San
José, cuyos escenarios de grotescassiluetas, representacién mimica de la
satira, cual en bautismodefe, son pu-rificados porlas llamas.
Noche de belleza lirica, en donde
las notas dé cien mtisicas suenan me-
lancélicas al conclufr tan maravillosafiesta, noche de fuego en la que se
sintetiza el alma de Valencia.
Noche en que sushijos, esparcidos
por todoslos hemisferios, recordaran
ingenuamente,al sonarlas doce,cual
un himno nostélgico hacia la Patria,
los incidentes dela fiesta.
La noche de San José es toda con-
trastes : Ilusiones que se pierden ante
las Hamas que chirrian burlonas des-
dibujando las maravillas de cera; ex-
clamaciones, cuando la gracia y el
  
 
LA NOCHE DE SAN JOSE
Por Vicente Ros Belda
donaire de la turba son ahogadosporel grito de losespectadores que coreanlastimosamente el derrum-bamiento del monumento artistico, la falla; melan-colia, al observar lo que fué belleza en humeantes
rescoldos; trist: los «ninots» insensibles—creacién supre ista— y cuyatrégica vol-
tereta aplaudieron sarcasticamente.San José, noc gratos recuerdos, en que mi
alma recibe massincera la poesia de nuestro puc-blo yen quelas brujas de lenguas de fuego, libressus doyados misterios, exhottan al entusiasmo.iNoche de ensuefio hecharealidad!
 
  




PRESERVATIVOS DE LAS MEJORES MARCAS Y PRECIOS
SEGURIDAD
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Almacén: Guillén de Castro, 124- VALENCIA
Especialidadentubos
para parrales y cer-
cados, hierros redon-
dos, angulos y tube-
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GREGORIO SANZ =
San Vicente, 33 Teléfono 10300 VALENCIA
riales reglamentarios.
Lamparas de todos
R Material eléctrico aeparaciones
||
   Profesora:D. fParia Genovés{si Patrones a la medida por encargoj Pa eeee TTAseeeeeermeastieeefidurillo, 4, 1.° Walencia  
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gEL ORIGEN DE LAS FALLAS?
STA fiesta de las fallas, exaltada
por el pueblo valenciano que
tanta pasién siente porella, po-
see, a nuestro entender, sus ante-
cedentes folkléricos en esta
region. El obsesionante carifio
por el fuego se despierta en los
valencianos desde su nifiez, si no naceel valenciano
amante del fuego. La pirotecnia, ese arte que tanta
 
fama proporciona a pueblos valencianos, es una
modalidad de esta aficién al fuego que, sin duda,
hemos heredado de los 4rabes. Estos conservan
costumbres —el correr la pélvora, por ejemplo—
que son las que aqui s* guardan como fin de fiestas
de las de wMoros y cristianos», por el «alardoy obatallas eimuladas, en la que se disparan quintales
de pélvora en arcabuces ad hoc. Tambiénsuele ser
quemado,después deltriunfo de los «cristianos), el«Mahoma», mujieco de trapos y paja que atrojan
desde el castillo, que nunca falta en la fiesta que
nos ocupa. ¢Nosera este «Mahoma»origen remoto
«dels ninots» de las fallas?
La cordé también es festejo de fuego, por el
que se pirran los valencianos, sin dejar de reco-
nocer una peculiaridad extraordinaria y exorbi-
tante.
La foguera, flamerd o fogata es algo que, desde
inmemorial, domina en los festejos valencianos.
Hayflameraes famosas. La flamerd es sélo un mon-
tén, m&s o menosvoluminoso, delefia u otros com-bustibles, y se le prende fuego en sefialada fecha
yvaun en, determinado momento.
“+ En Canals, paYa-celebrar la fiesta de San Anto-
nio Abad —I7 de enero—, quémase una gtan ho-
guera, en la que se consumen toneladas de lefia.
En Albaida, por esta mismafiesta, el 16 de enero,alas doce en punto —mediodia— y con un mano-
jito de algo combustible, prendido en la lampara
votiva encendida a San Antén en su ermita, el
hombre masanciano del pueblo da fuego a una tre-
mendapila de lefia.
En Agullent, el 3 de septiembre, conmemorando
un hecho prodigioso, se proporciona, desde las
nueye de la noche, sobre uno de los montes aleda-
 
ios, el masoriginal espectaculo de fuego que pue-
da imaginarse. Todoslos jévenes encienden peque-fios montones de brozas y aun llevan en sus manos
manojos de esparto ardiendo, a guisa de antorcha,
y la movilidad de estas llamas enla lejania ofrece
 
la sensacién de voladoras luciérnaga:
En Gandia, sin ir maslejos, les flameraes de la
Santa Creu, los chiquillos saben cuandolas han de
encender, unaen cadacalle.
La de la Mare de Deu dels Desamparats tuvo
fama y renombre.
En muchospueblos del distrito, en la noche de
San Juan, encienden hogueras.
De todos es conocida la clasica y tipica reverla
en muchos pueblos distritales. Durante las fiestasla mdsica amenizala velada y mientras el concierto
por una Banda de miisica se va desarrollando, arde
un montén de lefia baja de monte —casi siempre—
afiadiendo al fuego la suficiente y en proporcién
para que alumbrelo bastante la plaza donde pasean
mozos y mozas.Estas piras han adquirido fama at-
tistica, después de haber evolucionado,claro esta,
en proceso que serfa un pocolargo de referir. Mas,
escuetamente, va una noticia de la fiesta —hecho
popular— precursora de esta de las fallas: En Va-{enuineopecialimentes lawispera deSen Jose. al Ba
de la jornada, los carpinteros, frente a su taller,
sobre una pila de pedazos inttiles de madera,
virutas y lo demas que condenabanal fuego, que-
maban un armatoste que habjan utilizado para col-
gar los candiles que alumbraban la estancia de tra-
bajo en las tardes de invierno, en que tan pronto
anochece.
Ya mislargos los dias no necesitaban del alum-
brado, por sobrar y bastar la luz natural. Este es,
segiin muchos,el origen de lasfallas. Luego fué el
mufieco improvisado; mastarde, la figura del per-
sonaje conocidoenla barriada... Y, asi, hasta hoy.
El esplendor deesta fiesta tinica de todos es co-
nocido.
Los valencianos en sus corazones llevan escritas
palabras de pasién por el fuego, que para el valen-
ciano es alegria y obligado auxiliar en su fiesta y
diversiones.
Fuego detonante en las tracas; fuego artistico en
los castillos de artificio y cohetes aéreos o el fuego
en su primitivismo y sencillez devoradores, consu-
miendo lefia... Hoy consumiendo, convirtiendo en
cenizas miles y miles de pesetas, verdaderas fortu-Hanoy Greacionae eeniblostpertonaies que parecen
de carne y hueso: Todo lo ofrendan los valencia-
nos, en su delirio por el fuego, a esta deidad dévo-
radora e insaciable.
Amoral fuego como diversién, caracteristica delpueblo valenciano.
José Vita Garcia
Gandia, marzo 1935.
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Cirilo Amorés, 25 PERAL
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Se componetoda clase de calzadoEspecialidad en la suela de crepé
Se tiie el calzado







TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES ]
CIRILO AMOROS,25 TELEFONO 13750
VALENCIA
Serviciodiario a lasprincip:
    
 ~ Consulten tarifas
rsCASAWNww. TELEFONO NUMERO 11611
 Nuestro dibujante y director artfstico
Luis Bonet, batallador incansable
de nuestra revista.
Monee Rave Ry Miguel Soria
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EL PRIMER CONSISTORIO REPUBLICANO
L Ayuntamiento que hoy rige los
+ destinos municipales de esta ciu-
dad cumplié y cumple como exi-
ge la medida de un buen padre
de familia, y aun con creces,
levando el beneficio de su régi-
mena los érdenes masdistintos
y aspectos mas diversos de la vida ciudadana.
No han cesado un momento de atender a su mi-sién de administrar los intereses de la municipali-
dad, trocandolos en obras de continuo mejora-miento dela ciudad. En unodelos dias de nuestravisita periodistica en la Casa Consistorial, nos de-
cidimos a abordaralalcalde, sefior Palmer, propo-
niéndole que, a los cuatro afos de Republica, y los
mismos que Gandia marcha bajo los auspicios de
este Consistorio elegido enlas histéricas elecciones
del 12 de abril de 1931, cumpliese con el deber
de dar a conoci-
miento de la ciu-
dad la larga se-










blicano se ha te-
nido el mejora-
miento de todo






y desaparecido aquél se le sustituyé por uno cuyo
coste es de unos cinco mil duros, y desde unos
mesesse sitve de é] el vecindario. El que sin acabar
encontramosal lado del Matadero, hoy se halla en
funciones, perfectamente acabado.
Se ha construido, y abierto al ptblico se halla,
la nueva Pescaderia, en la calle del Canénigo Mo-
rell. Y se halla derribada la antigua para realizar
la prolongacién del Paseo de las Germanias. Su
coste ha sido de unastreinta y cinco mil pesetas.
—t...?
—E] servicio de incendios se ha modernizado.
Cuenta Gandia con dos magnificos autocubas, que
se utilizan para el riego también; estos autocubas
se hallan siempre a punto, cuando acabanel ser-
vicio de riegos, en el nuevo y magnifico Parque de
Bomberos, en la plaza de Loreto. Alli, en losaltos,las viviendas de los conductores de los autocubas.Se cuenta con nuevo manguerfo y material com-plementario. Apenas la sefial de alarma es dadacuando los autocubas, a los pocos minutos, hacen 
&ee
 
El Alcalde don Vicente Palmer Ripoll, despachando con el secretarioseilor Gozalbez Quilez
 
acto de presencia. El coste de las obras del Parqueasciende a unas veintiocho mil pesetas.
=—En la barriada del Grao, en aquel simpaticocaserio, se han alumbrado aguas, dotdndose suscalles de fuentes publicas y se ha construido ellavadero. También en Gandia se aumenté el ni-mero de fuentes ptiblicas. Ya que del Grao trata-mos, se abrié en el Puerto una Casa de Socorro,necesidad a que acudié el Ayuntamiento dado eltréfico de aquel vecindario. Para el puente quecomunica el «Grau Nou y el Vell», se han conse-guido las pasarelas para peatones que eran de ex-trema necesidad, ya que avn resalta la insuficien-cia de este puente en la temporada playera.2?
  
propésito de la playa, hemoslogrado que seaprobase la urbanizacién del barrio y de lagplaya,que conseguirénauténtica bellezaque ha de realzar
la natural, En laplaya —aparte la
instalacién de lasColonias escola-res— se hareali-
zado la carreteray el murode con-tencién. Se han
logrado dos po-
zos artesianos,cuyas aguas
abundantes sonde excelente ysalutifera potabi-
lidad y surten los
miles de playe-ros.ag os
—Cosas a rea-
lizar y consegui-
das son las pasa-relas en el puente sobre el Serpis, de la carretera
Valencia-Murcia. Falta hacen, pues durante la cam-pafia naranjera es tal el trafico que peligra el pea-tén. Es paso obligado para gran ntimero de vecinos
de la calle de Alicante y casitas de campo. La
desviacién del barranco de San Antonio que conperiodicidad lamentable convierte una parte deGandia en Venecia, con serias inundaciones que
ocasionan perjuicios a todos y a todo.
—En el aspecto sanitario se ha conseguido el
Centro Secundario de Higiene rural, que Gandia hade agradecer por el beneficio que reporta a todas
las clases sociales.
ee?
—Enumerar a detalle seria hacernos extensos,
pero que se sepa que se alumbraron aguas en el
Cementerio y otras reformas importantes; se ha







Parque Bomberos  
Enel orden social ha terciado en conflictos, y sehancreadolas oficinas de Colocacién obrera.=a
ch el aspecto cultural nadie discutirA a este
primer Ayuntamiento republicanoel derecho a sen-
tirse orgulloso por su triunfo en el empefio que seimpuso. Esjustificada satisfaccién la sentida :
Se ha logrado la creacién de veintiocho escue-las. Sélo contaba Gandia con una escuela nacional
de nifios en Ja ciudad, dos (nifios y nifias) en el
Grao y una en el caserio de Marchuquera. Se ha
construido un magnifico grupo escolar, el «JoaquinCosta», el cual ha costado alrededor de ochenta mil
duros.
Se obtuvo un Colegio subvencionado de SegundaEnsefianza, el cual, por el ntimero de
matriculados, segtin disposicién de la
Gaceta, automaticamente pasé a Insti-
tuto Elemental de Segunda Ensefianza
«Ausias March»; hoy en él cursan losseis de Bachillerato
280 matiiculados. Sé-
lo el primer curso
arroja un contingentede ciento cuatro en
las listas de las res-
pectivas disciplinas.El Ayuntamiento ha
dotadoeste centro deTODOel material de
todas clases: desde
modernisimas seriesde diapositivas pro-yectables hasta los
masactuales aparatos
de ensefianza geogra-
fica y de fisica, Se
han creado unas es-
cuelas de Corte y
Confeccién y Misica
y otra Municipal de
Masica que han co-
menzado funcionar. 
Se?
—Actualmente, y después de algunosafios de la-‘borioso proceso, esté en marcha lo de las reformasy mejoras de la ciudad, sufragadas por un presu-puesto de mas de 3.000.000 de pesetas, Alcantari-lado y pavimentado; firmes especiales paralas tra-vesias del itinerario turfstico que cruza Gandia; unedificio con todaslas caracteristicas de altisima mo-dernidad para el Instituto Elemental de SegundaEnsefianza, para dentro de dos afios ser& nacional.También el Ayuntamiento ha montado y sufra-gado, conla cooperacién altruista y desprendimien-to ciudadanos, una Colonia escolar, por lo que dis-frutan tres turnos de setenta nifios, cada turnoveinte dias, de nuestro incomparable verano en estadeliciosa y tnica playa de Gandia,? 
—¢Proyectos? Muchos, incontables, Pero lo di-cho esla realidad y este Ayuntamiento dice a Gan-dia que ha trocado en realidad palmaria de «obras...son triunfos»,para acabar, sin comentario alguno, practicadala liquidacién del extinguido ejercicio econédmico1934, resulta un superdvit de 52.000 pesetas.Se han cambiado todos los motores, bombas einstalaciones de elevacién de aguas delas distintasperforaciones municipales para el abastecimientoptiblico de agua, por hallarse inservibles.Se abrié un buen numero de calles, En el grupoescolar, fuera de contrata, se realizé una perfora-cién con su instalacién elevadora de agua, paraproveer, y es abundantela provisién, aquel magni-fico edificio. Se han reformado interiormente lasCasas Consistoriales. Se han adquirido todas lasfineas risticas necesarias para ampliaciones decalles.
—t...?
El Ayuntamiento ha conseguido acallar los cla-mores de los laboriosos huertanos, Siempre tenianquejas porque al exponer para la venta a la intem-perie los frutos hortaliceros se mustiaban y empol-vaban y aun el sol fuerte del verano llegaba a
 
Playa de Gandia   
 
perjudicarlos. Hoy, dos cuadros del Mercadofrutero al por mayorse hallan cubiertos magnifi-camente, evaludndoselas cubiertas en unas cien
mil pesetas. Hoy, con gran comodidad, perma-
necen junto a los puestos para vender los labra-dores, refugiados y protegidos dela intemperie.Y no se debe nada...
ee
Asi nos hablé el alcalde, sefior Palmer, quien,
ademis, tuvo palabras de encomio para todos
sus compafieros de Consistorio y para el técnico
de la Casa, secretario don José Gozdlbez Qui-
lez, quien pone toda su competencia al servi-
cio de Gandia, del cargo y del Ayuntamiento.
eee
 
Magnifico vestibulo del «Grupo escolar Joaquin Costa:
 
' Vistatparcialdel magnifico «Grupo escolar Joaquin Costa»
Nos despedimos de la primera autoridad gan-
diense después de agradecerle su atencién ma-xima habida con nosotros.





  Srta. Remedios Chorro ClimentFallera Major de Gandia   DANZA DE DOS FALLASFuego de una razavibrante en color...Espejo de un arteque no quiere ser inmortal...Luz de penumbras,contraste palpitante,reflejo fiel de un pueblo genial...jj Danza! 1...Tu divino homénimosu inquietud acalla,al mirar extaticola ardiente juventudde la falla.S. PetROFF  
AS de Galay, BELLEZA FALLERASrta, Encamnacién SerraPs
ears AA COMISION0 Presidente honorario, don José
2 Cano.Presidente, don José Doménech,| ( | Secretario, don Juan Climent.iF uA Tesorero, don Vicente Cabrera,
Vocales: don Bautista Palonés,
don Francisco Linares, don Juan
BrServa. Salvador y don José Carbé
  
 
       
Tiamcterrerd
Desdela princesaaltiva
a la que pesca en ruin barca
busca en maderas la marca
de PEREZ y EVANGELISTA,
que son sucesores de Garcia del
Moral, en SanVicente, A. Teléf. 134
Gandia.
{ ! ! ! { ! | | { ! ! ! ! ! { ! { ! { { { ! ve
etetereeSSeeeae
‘Casa PANIAGUA 
Electricidad - Radio - Discos
{|||||||
Equipos de cine sonoro RIVATON |
Radio Adwater-Kent (de fama mundial)
Talleres Radio-Técnico - Casa competen- |
Hsima en las reparaciones més complicadas
|||l|!|||!
de toda clase de aparatos de Radio.
Gransurtido en lamparasfantasia, planchas,
hornillos, elevadores-rectificadores, baterias
y lamparas STARK medio watio.
Instalaciones para riego, motores y bombas.
Material de alta y baja tension.
 
Especialidad en instalaciones con tubo Ber-

















. don Vicente BatulsSalvador Carbé:
   A. Timoner, don
Jon J. Beat, don
J. Millet y otros
   
Sihadeconstrutr una casa,
el maderamen comprado en
PEREZ Y EVANGELISTA,es toda
unagarantia de solidez y un
i
{!{ el Almacén de Maderas cde
{i]
{ ahorro por lo econémico de
(los precios. Son
{ Sucesores de Garcia del Moral
San Vicente, A - Teléfono 134 GANDIA! Kaen
+
| Mnvewés de Campo, & - Tel. 295 ANDIA|
belvoleol












Cc A Ss A N =Esquina Caballeros
ALMA WVALENCIANA
Maloeculinriadcioal de ioe levancuescailos ennataculos ignend Gs bien Gonecidaly  ceaz glommdaie
Atavismo arabe... Este marchamo impuésto por
una racial ascendencia nos caracteriza y salvocon-
ducta en el orbe. Un valenciano, y el mundole con-
sidera como admiradorde bellezas inefables, como
entusiasta de los estampidos de las tracas, de los
arabescos, caprichosos dibujos que en la oscuridad
azulinea y transparente de las noches valencianas
bordan los fuegos de artificio policromos y deto-
nantes. Eacre olor de la pélyora, quemada en el
altar de los entusiasmos de sus
fiestas, enardece a los valencia-
nos y exalta esa pasién por el
fuego. Mas refinada, los valen-
cianos la condujeron, duefios de
ella, hacia el arte. Una falla esla (pasién por el fuego, quinta-esenciada, alquitarada por el
instinto artistico valenciano, po-sefdo y ostentado conorgullo.
e**
Gandia, Valencia la chica,
patentizando la valenciania que
le engrandece, no olvidé su ra-
cial herencia. Como buena va-
lenciana, el fuego la abrasa, la
enardece, pero no extingue sus
entusiasmos. Tiene sus fallas y
éstas son tradicionales, Para c2-
lebrar una festividad, afios ha,
una gran hoguera —flameréd—
quemdbase y ardia largas horas
en el centro de lo que hoy es Mercado de Abastos,
en la plaza de la Republica. Cientos de kilos de
lefia convertianse en pavesas al son de la miis:ca,
Por mayo, en honor de la Cruz, en cada calle una
flamerd. Los nifios apilan el mas variado combusti-
ble, y anochecido el dia 2 de mayo, le prenden
uilleril y alborozo ge-
 
fuego con gran algazara c!
neral,
eee
Apenas en Valencia tomé cardcter artistico la
pasién por el fuego, en Gandia surgié una falla.
 
Uno de los aiios tiltimos del pasado siglo, un pintor
decorador aqui residente, buen valenciano, con la
aquiescencia de los gandienses, gue le aplaudie-
ron, erigié una falla, criticando a los politicos en
José Vila Garcia
Cronista de la ciudad de Gandia
boga. Apuntabael esplendor, insospechado enton-
ces, de este singularfestejo.
Unos afios mas tarde, un chisme de vecindad se
encaramé sobre una plataforma fallera, tomando
realidad en figuras con movimiento y todo. jEs unSERNAVpIAcRioece muitos Tenia Ayer cag“ain
grupo de valencianos, que en meollo de su alma
Mevan el levantinismo hecho tuétano, plantd una
_ falla, una artistica falla, realizada por un profesio-
nal de este arte tnico. Unllibret, con toda la sal ypimienta —espontaneidad, improvisacién— explicd
la falla... Desde entonces viene
celebrandose esta fiesta valen-cianisima y gandiense. Aqui,
como en Valencia, satira, buen
humor, mordacidad,regocijante caricatura... Arte a
raudales. Inventiva lozana. Or-
ganizacién magnifica... Alegria
que borbolla del regocijante sur-
tidor de la aficién festivalera...Tracas por kilémetros
sonriente
Miisica
a toda hora... Animaciéninaca-
bable y mareante, integrada porlos moradores de esta poblada
comarca, endomingados con el
 
dfondo del areas. Bufiuelos que
se doran y enrojecen al fuego
que hace humear rebosante cal-
derén de aceite... Ramaje de
laurel inmarcesible... j Triunfo
del valencianismo!Visto por JIMO
eee
jPasiénpor el fuego! j Pasién pagana! Latierra
levantina, como vestal moderna, cuida por que no
se extinga. Lo mantiene vivo... Los penachos de
las oscilantes llamas delas fallas al arder; el humo
 
de las tracas al quemarse con estrépito; el chispo-
rroteo de los cohetes que en la béveda de su cielo;
en las noches valencianas, semejan cometas de lu-
minesas colas, que a! estallar siembran el espacio
de estrellas de ilusién, al Universo dicen que son
valencianos...
Fallas artisticas, tracas detonantes, miisica re-
creadora, alegria inacabable, sol y noches bellas y
placenteras, fuego que convierte en ceniza y fuego
que da vida... ; ALMA VALENCIANA!








Sita. Remedios Chorro Climent
COMISION
don José Serra., ia Valls.cre rearos: san Pomares:ise toneteta Cong:Contador, don J. GilaberVecales; don, Pascual
,
Rumba1'Moncho, don Salv
. don Luis Borrull
don Juaco,donRafael Real.





Conten per ahi que en un poble valencid
plant
td: M
s’aproximava cap al final de la festa, Alli
una falla. Estiguétres dies plan-
traques; el jolgorio fallero ya
s'encontraba la falla esperant Vhora de la
seua sentencia,
Apareix una Ilumeneta en son interior,
una flama. Se cremenlesteles pero la ma-
dera d’aquella falla, ; quesi quieres | Alli
se queda.
Comaquella maderaes tota la que venen
Pérez y Evangelista en el almacén de
San Visent, A - Teléfono 134 - Gandia
Sonels
Susesors de Garcia del Moral
Atettt a
PEDRO BORJA DE GUZMAN »ODONTOLOGO - ESTOMATOLOGO (DENTISTA)




















Comisiones y RepresentacionesBlasco Ibdfiez, 30 GANDIA
é Frantes, doNicedon José Garcia
e Vicedo, dojon José Bonet


















EI dibujante gandiense “JIMO“
Esta publicacién se honra en publicar unos dibujos de motivos gan-
dienses y unos retratos debidos al arte del dibujante de la ciudad de
los Borjas, «Jimon. Su estilo personal destaca, especialmente cuando suarte sirve al retrato. Es su especialidad. Bien lo demostré recibiendo el
espaldarazo del publico aficionado ¢ inteligente en la exposicién quecelebré a primeros del actual afio, en el Salon Grande de Fomento de
Agricultura, Industria y Comercio.
Por lo que se publica puede estimar el lector qué dosis de artistahay en wJimo», que es el verdadero autodidacto, pues no asistié a nin-
guna academia.Animamos a nuestro amigo a seguir por estos derroteros del artesin desmayar, pues sus facultades, disciplinadas, pueden proporcio-
narle en no lejano dia el éxito que todo artista ambiciona y que nos-




U; iaee¢ i ntrega de lleno al artejlsbenlc imecablewiante pSiontayshorieeciee. aiae cua :gran maestria que acreditan el valer de Mating Morera, Ae nee
tura de este artista, toda ella dentro del mas puro stile es the.
tima no sea mas conocida, puesartistas de menos eei
lugares preferentes en el mundoartfstico, donde Matias M i




Esta importantisima entidad mantiene vivo el
fuego sagrado del engrandecimiento de estas tres
tamas de la economia en la comarca y la defensa
de los que desenvuelven estas actividades. Es por-tavoz de las aspiraciones de la ciudad y distrito ;
patrocina cuanto, aun particular iniciativa, encierra
un beneficio para los intereses a defender.
Actualmente ha tomado bajo sus auspicios lainiciada campafa, abierta por el Consistorio, de la
reversion al Estado del Puerto de Gandia, explo-
tado por una Compafia inglesa.
Tiene, ademas, entre sus proyectos, y recuerda
su conveniencia en las alturas gubernamentales, elPantano de Beniarrés, la continuacién de la via
ancha Silla-Cullera y otres.
Por su tribuna ha desfilado, pronunciando confe-rencias, lo mas saliente de la intelectualidad na-cional.
Sus locales han sido visitados por las personali-
dades de viso que hanllegado a Gandia.
No cesa en su misién de engrandecer a la co-
marca Fomento de Agricultura, Industria y Co-mercio. Salon del Fomentode Agricultura, Industria y Comercio  
 MAYOR Y PRSEN DEGERMANIAS- GANDIR~
 
   
 
BELL.EZA FALLERA
Stia, Blanca’ Argentina Pascual
COMISION
Presidente, don Pascual Cruafes.Vice, don’ Ignacio Moreno.Sectelario, don Andrés Sanz.Vice, don Jost HerreroTesorero, don Joaquin Mora.Vocales! don Jaime Laporta, donAlejo. Lloténs, don Angel ‘Gas-que, don Esteban Martinez, donJosé Ferrer, don Joaquin Esteve¥ don Ligorio Ferrer.
    







   





sesggetio Banco Espaiiol de Crédito
5 Sres. Pérez y Evangelisia Capital autorizado.. . 100.000.000 de Heaetay, Capital desembolsado. 51.355 500
MuySres. mios: Quiero que esta mi con- Reservas. . + 65,026.907'21 >
fidencia quede en el mayordelos secretos. Domicilio social:. ALCALA, 14, MADRID
Préximamente va a desencadenarse wn Sucursal urbana: Glorieta de Bilbao, 6
diluvio que el Universal ha de quedar como 400 SUCURSALES EN ESPANA Y MARRUECOS. Sh Ce RT Nr cen He Comesponsales en llas-ipeeneipales “otudades). del mandaalgo particular y pequeno. Necesito volwer Bjectictén de lodilelaee da eperaciones de Banca y Balsea reconstrutr mi famosa arca para salvar a :
los animales y algunos hombres y mujeres. TIPOS DE INTERES Desde | de Julio de 1933, y af ! 3 : - ——— virtud de la ‘norma del CorisejoSé que sus maderas no pueden ser mejo- Superior Bancario, de observancia general y obligatoriaMe < 3 : Vera para toda la Banca operante en Espafia, este Banco no pod-éres. Nadie compite con ustedes en maderas Ear anvaaet superiores a los siguientes :
y quiero que el arca sea construida con ma- 1._Cuentas corrientes:
teriales de su almacén de maderas. Espero P. lavidtaris ee yal aie anes hae % anual
GL naniesiacisne Il.Operaciones de ahorro:
Respetuncaniente a) Libretas ordinarias de ahorron, de* i cualquier clase, tengan 0 no con-
NOE diciones limitativas... + 31/2 %anual- is 4) wlmposicionesy: Imposiciones aa pla-
: 2G de tres theses! fry iss ce, ana a % anual ]ul ms ac Dee mposiciones @ seis meses .. .. 3°60 % anualA Pérez y Evangelista, almacenistas de bigaicinna eden a aie os Rolie
maderas; sucesores de Garcta del Moral. IRuvizta popu ab ellenken aeriohles a: Plovallogetoos maemos sefialados en esta norma para las imposiciones a plazo.
San Vicente, A. - Teléi. 134 - Gandia Sucursal en Gandia: P. del Cabo Pastor
Feceeter ie _—— J it a
oe ae = — - Se = ‘
{ Zi ae Stock general de pie- }| t A t il S A zas de recambioj z para| Transportes AufOMmoviles, 5, A. jennisire









n Concesionariosparalos distritos de GANDIA, JATIVA, ALBAIDA,
ONTENIENTE y ENGUERAde los CAMIONES y COCHES
    [geen](sey
Ventas al contado y largos plezos
   
Domicilio social: Canaleias, 34 - Teléfono 38 - Direcciéntelegrafica: TASA ~ Gandia









derna para toda clasede automéviles y ca
miones  ik
De S*Jose DEL BELLEZA FALLERAARRABAL   Srta. Maria Fernandez
COMISION
Presidente, don Ange] Climent.
Secretario, don Luis Cagtaner.
Vice, don José Villanueva.
Tesorero, don Nicolas Femi.?
Contador, don José Gregori.
Vocales: don Julio Sancho, don
Emilio Linares, don Joaquin
Alemany, don José Figueres, donJosé Doménech, don Isidro San-
chis, don Francisco Candela, don‘José Monrabal, don José Nava-iro ,don Jose Mnitt ty dou Baus
  
tista Mand.
unteseu en la Ili nsas. EncaraApunteseu en la ll sta Convensas. Enc:
’ : ¢ iqu‘es cosa que li convé qu’estiga en vers
es una veritat molt gran.
Per a maderes
Pérez y Evangelista,
de Pérezy Evangelista. Sucesores de Garcia del Moral.
a vosté y a la Evarista:
Les millors maderes,jché!,






























. don Enrique Expt.lon Tomas FRlanieva !don Francisco Julio, don AndréSerra, don José Pérez, don Rai-mundo ira, don Francisco Ramirez, don Lorenzo Pla, doiVicenteris, don Jes Vicente Costa, don José Apatisi;don Salvador Garefa, don, Mirquel Mas, don’ Casimiro Pérez,don Tomas Reig, don FernandoEspi, don Bautista Mat de
BELLEZA FALLERA
Sita, Rosario Soriano Bafuls
. .ta Pellicer, don Antonio Gregori,don Vicente Bafuls, don Antonio
Presidente, don Maximino Alonso
Masesereae Laporta y do




| Sucesores de MANUEL GARCIA DEL MORAL
|i! San Vicente, A - Teléfono
nim. 134 - GANDIA
 






















| RETRATOS ESPARZA |
FOTOGRAFIAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
CREACION DE LAS FOTOS. TRES
POSES DISTINTAS, 3 PESETAS















para Construccién, CarpinteriaeEbanisteria CALLE ALCIRA, 16
TELEFONO 139SERRERIA
Aparatos para elaborar madera GAN DIA
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Odito Egea Santamaria Techos, revestimentos, decoraciones,
 
CALLE DE CANALEJAS, z . canalones, cart6n-cuero, chimeneas,
GANDIA  TEt.s24 conducciones de agua a presion
jaee ensaN

















Tejidos .. Novedades HOTEL
RESTAURANTEGANDIA
Edificio consteuido de planta exprofeso para hotel |
Vi
Habitaciones con todo confort e higiene
moderna, aguacorriente, cuartos de bape;
teléfono, etc. Magnifico comedorsituadg’en, %su planta. baja. Cocina a cargo del dueio. ©










fahwien de Dinaros de Punto












CASA CENTRAL: APARTADO 257ee i teeAv. Blasco Ibafiez, 1, Teléfono 17776 LS>SES=>pEhEb]’>VpPwaa>=>=
      
 
—ePeeetEHttj
Ra| E N OR,PACHO,ETC.,|
TIPOS, ESTILO
Extenso y variado suri{{| 
JUAN DE MENA, 17 y 19 [|
Teléfono nim. 10638 - VALENCIA
e
e
